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	nPZ`K R^KSKPZSZQ[ri\KSNQU`ZZN[KLKMN^ W T`U`MrRKMTW_MKiLWMT[WP[ R^WVZTVWMPQRSTPUVWRK
SXTMWVYQTSTZTNPWSSKSSaKPZTP[KsiWP[ZNKSZW_MTS` SQTZW_MKZWRUKZSONRVWRKSXTMWVYQTSTZTNP9eQRSZQ[rZWR,
UKZK[F8 R^NS^KVZTLKOTSVWMrKWR*0-VKRZTOTK[VWRK\NRXKRSKPRNMK[TPW*,rKWRVWRK\NRXKRZRWTPTPU
VNQRSKg9l` KSZQ[KPZS\KRKWSXK[ZNWSSKSSZ`KTRN\PMKLKMNOWVYQTRK[PQRSTPUVWRKSXTMSTPWSKMO,
W[aTPTSZKRK[YQKSZTNPPWTRKVNP[QVZK[TPcK^ZKa_KR*0-WOZKRVNa M^KZTPUWMNOZ`KTR R^WVZTVWMZRWTPTPU9g
YQKSZTNPPWTRKWP[SKaT,SZRQVZQRK[TPZKRLTK\ \KRKWMSNVNP[QVZK[NPZ`KZKWV`TPUSZWOONOZ`KOTPWM^ RWVZT,
VWMPQRSTPUVWRKZRWTPTPU9gSWRKSQMZiZ`RNQU` SZWZTSZTVWMWP[VNPZKPZWPWMrSTSNOZ`KSQRLKrRKSQMZSi\K[K,
STUPK[W.,URW[KPQRSTPUVWRKSXTMWVYQTSTZTNPWSSKSSaKPZTP[KsVNa R^TSTPU.SXTMZr^KSWP[0*SXTM
LWRTW_MKSiWP[W^ M^TK[Z`KTP[KsZNSKZZWRUKZSONRVWRKSXTMWVYQTSTZTNP9l` KPQRSTPUVWRKSXTMWVYQTSTZTNP
WSSKSSaKPZTP[KsZ`WZ\K[KSTUPK[PKK[SZN_KW^ M^TK[ZNWPWVZQWMWSSKSSaKPZZN[KZKRaTPKTZSRKMTW_TMTZri
LWMT[TZrWP[ R^WVZTVWMTZr9

	qWRK\NRXKRK[QVWZTNPiJKLKMNOPQRSTPUVWRKSXTMWVYQTSTZTNPigZZWTPaKPZZWRUKZSi
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